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Dear Nursery Plant Source List User: 
South Dakota State University 
Brookings, S. D. 5700 7 
Ext.Ser.File No. 7.6-5 
This Nursery Plant Source List for South Dakota has been prepared as a guide 
for locating specific nursery items that may be available from South Dakota 
nurseries and garden centers. The list is intended for use in locating plants 
primarily by Nurserymen, Horticulturists, Foresters, Conservationists, Cooperative 
Extension Service Personnel and other Advisors. The list is not intended for 
distribution to, or for use by individual homeowners. 
Much of the credit for the preparation of this list goes to Dr. James E. Klett, 
Associate Professor of Horticulture at South Dakota State University and Mr. 
Bruce Gabel, Horticulture Major Student at South Dakota State University. The 
assistance of State Plant Quarantine Officer, Stan Rhoads, is also acknowledged. 
The information for the list was secured by sending a survey to South Dakota 
Nurserymen, Garden Center Operators and other Plant Dealers. They were asked 
to indicate on a master form all the plants they offer for sale. Each enterprise 
which returned the survey form was assigned · an identification number. A list of 
the enterprises and their identifying number is a part of this report. This 
number is used following the various plants which would be available from this 
source. It is planned that the list will be revised as necessary. 
The nursery plants included in the list are arranged alphabetically by the 
generally used common name. This is followed by the botanical genus and species 
name for the plant according to Hortus III, a concise dictionary of gardening 
and general horticulture. If cultivated varieties (cultivars), are available 
they are also listed. 
It is hoped that this Nursery Stock Plant List for South Dakota will serve a 
useful purpose. It is somewhat of a nursery stock inventory and a buyer's guide. 
Its wise ·use should help to bring buyers and sellers together and also promote 
consumer education. 
Yours truly, 
~{! ,a_,,vrn, /11 a,:±:;;; 
Dean M. Martin 
Extension Horticulturist 
DMM:mas 
By: James E. Klett, Associate Professor, South Dakota State University 
Dean Martin, Extension Horticulturist, South Dakota State University 
Stan Rhoads, State Plant Quarantine Officer, State Department of Agriculture 
Bruce Gabel, Horticulture Student, South Dakota State University 
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Deciduous Trees and Shrubs 
ASH - FRAXINUS 
Black Ash 
23 
European Ash 
23 
CuL:ttvaJL-6 on Ewwpe.an Mh 
Fraxinus nigra 
Fraxinus excelsior 
Hesse Ash Fraxinus excelsior 'Hessei' 
23 
Northland Excelsior Ash Fraxinus excelsior vulgaris 'Northlandi' 
21,22 
Green Ash Fraxinus pennsylvanica 
5,7,9,16,18,21,23,25,26,27,32,33,35,36 
cul:ti v aJl.-6 on Gn.e.e.n M h 
Emerald Ash 
21,22,23 
Marshall Seedless Ash 
l,2,5,6,7,11,15,16,17,18,19,20 
21,22,23,24,25,26,27,32,33,35 
Summit Ash 
l,2,5,7,9,11,19,20,21,22,23, 
25,32,34 
Tornado Ash 
23 
Manchurian Ash 
23 
White Ash 
Cul:tivaJL-6 on White. Mh 
Autumn Purple Ash 
22,23 
* Rosehill Ash 
21 
Fraxinus pennsylvanica 'Emerald' 
Fraxinus pennsylvanica 'Marshall Seedless' 
Fraxinus pennsylvanica 'Summit' 
Fraxinus pennsylvanica 'Tornado' 
Fraxinus mandshurica 
Fraxinus americana 
Fraxinus americana 'Autumn Purple' 
Fraxinus americana 'Rosehill' 
* Hardiness questionable in certain areas of South Dakota. 
2 
BARBERRY - BERBERIS 
Japanese Barberry 
5,7,20,21,22,23,27 
C u£:u Vall.I.) o 6 Japan. u e. Ba1r.b eJULy .
Crimson Pygmy Barbery 
5,7,18,20,21,22,23,35 
Golden Barberry 
21,23 
Kobold Barberry 
7,22,23 
Red Bird Barberry 
22 
Berberis thunbergii 
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' 
Berberis thunbergii 'Aurea' 
Berberis thunbergii 'Kobold' 
Berberis thunbergii 'Red Bird' 
Redleaf Barberry Berberis thunbergii 'Atropurpurea' 
l,2,5,16,17,18,19,21,22,23,24, 
27,32,33,34 
Rosy Glow Barberry Berberis thunbergii 'Rosy Glow' 
5,7,21,22,23 
Thornless Barberry Berberis thunbergii 'Inermis' 
23 
Korean Barberry Berberis koreana 
11,16,23,24,25 
* Mentor Barberry Berberis X mentorensis 
23 
BIRCH - BETULA 
European White Birch 
1,5,7,16,19,21,22,27,32 
Cul.,,uvall.l.) on Eu!r.ope.an. Wh-U:e. B-Utc.h 
Cutleaf Weeping Birch 
l,2,5,6,7,11,19,20,21,23,24, 
27,32,35 
Monarch Birch 
35 
Paper Birch 
l,2,6,7,11,20,21,22,23,24,35 
Betula pendula 
Betula pendula 'Gracilis' 
Betula maximowicziana 
Betula papyrifera 
* Hardiness questionable in certain areas of South Dakota. 
3 
River Birch 
2,6,20,21,22,23,24,35 
Water Birch (Fountain Birch) 
19,23 
BUCKEYE - AESCULUS 
Common Horse Chestnut 
23 
Ohio Buckeye 
3,5,6,19 
BUCKTHORN - RHAMNUS 
Glossy Buckthorn 
Columnar Buckthorn 
l,2,5,6,11,16,19,20,21,22,23, 
24,32,33 
BUFFALO BERRY - SHEPHERDIA 
Buffalo Berry 
23,36 
CARAGANA (PEASHRUB) - CARAGANA 
Common Caragana (Siberian Peashrub) 
2,6,7,11,23 
Globe Caragana 
3,6 
Pygmy Caragana 
23 
CATALPA - CATALPA 
Northern Catalpa 
5,21 
CHOKEBERRY - ARONIA 
Black Chokeberry 
11,19,22,23,32 
CINQUEFOIL - POTENTILLA 
Gold Drop Cinquefoil 
l,2,5,6,7,16,17,18,19,20,22,23, 
24,25,32,33,34 
4 
Betula nigra 
Betula occidentalis 
Aesculus hippocastanum 
Aesculus glabra 
Rhamnus frangula 
Rharnnus frangula 'Columnaris' 
Shepherdia argentea 
Caragana arborescens 
Caragana frutex 'Globosa' 
Caragana pygmaea 
Catalpa speciosa 
Aronia melanocarpa 
Potentilla parvifolia 'Gold Drop' ('Farreri') 
Shrubby Cinquefoil 
22 
Cul.tivaJU> o 6 Slvwbby Cinque.6oil 
Potentilla fruticosa 
Coronation Triumph Cinquefoil Potentilla fruticosa 'Coronation Triumph' 
2,16,23,35 
Jackman Cinquefoil Potentilla fruticosa 'Jackrnanii' 
1,6,7,ll,15,18,19,20,21,22,23 
Katherine Dykes Cinquefoil Potentilla fruticosa 'Katherine Dykes' 
7,15,16,23,24,25,35 
Klondike Cinquefoil Potentilla fruticosa 'Klondike' 
35 
Lemon Drop Cinquefoil Potentilla fruticosa 'Lemon Drop' 
22 
Moonlight Cinquefoil Potentilla fruticosa 'Moonlight' 
7 
Mount Everest Cinquefoil Potentilla fruticosa 'Mount Everest' 
7,22,35 
Primrose Beauty Cinquefoil Potentilla fruticosa 'Primrose Beauty' 
16,20,32 
Red Ace Cinquefoil Potentilla fruticosa 'Red Ace' 
1,7,21,22,32 
Vilmorin Cinquefoil Potentilla fruticosa 'Vilmoriniana' 
23 
COFFEETREE - GYMNOCLADUS 
Kentucky Coffeetree 
32 
CORKTREE - PHELLODENDRON 
Amur Corktree 
23 
COTONEASTER - COTONEASTER 
Cranberry Cotoneaster 
2,5,21,23,32,35 
* Early Cotoneaster 
35 
Gymnocladus dioica 
Phellodendron amurense 
Cotoneaster apiculatus 
Cotoneaster adpressus 
* Hardiness questionable in certain areas of South Dakota. 
5 
* European Cotoneaster 
11 
* Glossy Cotoneaster 
23 
Hedge Cotoneaster (Peking Cotoneaster) 
l,2,7,15,16,17~19,20,21,22,23,24, 
32,33,35 
Rock Cotoneaster 
21,22,23,3~ 
Spreading Cotoneaster 
19,20,21,23,24 
Cotoneaster integerrimus 
Cotoneaster foveolatus 
Cotoneaster lucidus (acutifolius) 
Cotoneaster horizontalis 
Cotoneaster divaricatus 
CRABAPPLE, FLOWERING - MALUS (Also check Fruit section) 
P-fof~ to Ne,aJt Whae, Cnabapp.le_ - Cui;tivo.JU, 
Bechtel Crabapple 
7 
Calocarpa Crabapple 
21,23 
Dolgo Crabapple 
2,17,19,21 
Floribunda Crabapple 
22 
Narshall Oyama Crabapple 
21, 23 
White Candle Crabapple 
21,23 
Pu.lLpWh-Fouage,d CJtabapple, - Cui;tivo.JU, 
Liset Crabapple 
22,27 
Red Silver Crabapple 
22 
Royalty Crabapple 
2,5,7,ll,15,17,18,20,21,22,23,32 
Ro~ybloom Cnabapp.le, - Cui:tiv~ 
Alrney Crabapple 
7,21,27 
Malus ioensis 'Plena' 
Malus X zurni 'Calocarpa' 
Malus X 'Dolgo' 
Malus X 'Floribunda' 
Malus X 'Marshall Oyama' 
Malus X 'White Candle' 
Malus X 'Liset' 
Malus X 'Red Silver' 
Malus X 'Royalty' 
Malus X 'Almey' 
* Hardiness questionable in certain areas of South Dakota. 
6 
American Beauty Crabapple 
1,15,23 
Dorothea Crabapple 
23 
Hopa Crabapple 
1,5,6,7,18,21,23,27,32 
Kelsey Crabapple 
1,5,6,15,17,21,22,23 
Pink Spires Crabapple 
21,23,32 
Profusion Crabapple 
32 
Radiant Crabapple 
l,2,5,7,ll,16,17,18,20,21,22,23,24, 
26,27,32,33,34 
Red Splendor Crabapple 
1,2,ll,19,20,21,22,23,24,27,32, 
33,34 
Sparkler Crabapple 
7,15,17,19,23,24,32 
Strathmore Crabapple 
18,19,21,22,32 
Vanguard Crabapple 
2,5,21,22,23 
Whd:e-FtoweJLed C1t.a.bapple - Cui.livaJL6 
Flame Crabapple 
23,32 
Ingilis Crabapple 
21,22 
Sargent Crabapple 
11,21,23 
Siberian Crabapple 
36 
CuU.ivaJL6 on Sibwan C~abapple 
Columnar Siberian Crabapple 
19 
7 
Malus X 'American Beauty' 
Malus X 'Dorothea' 
Malus X 'Hopa' 
Malus X 'Kelsey' 
Malus X 'Pink Spires' 
Malus X 'Profusion' 
Malus X 'Radiant' 
Malus X 'Red Splender' 
Malus X 'Sparkler' 
Malus X 'Strathmor,e' 
Malus X 'Vanguard' 
Malus X 'Flame' 
Malus X 'Ingilis' 
Malus sargentii 
Malus baccata 
Malus baccata 'Columnaris' 
Spring Snow Crabapple 
7,20,21,23 
Weeping Crabapple 
'Echterrneyer' 
'Pink Cascade' 
'Red Jade' 
CURRANT - RIBES 
- Pink 
- Pink 
- Red 
21 
21,23 
21,23 
Alpine Currant 
l,2,5,7,ll,16,21,22,23,24,25,32,33 
DEUTZIA - DEUTZIA 
Lemoine Deutzia 
35 
Rose Deutzia 
35 
Slender Deutzia 
7 
DOGWOOD - CORNUS 
Malus X 'Spring Snow' 
Malus X 
Ribes alpinurn 
Deutzia X lernoinei 
Deutzia X rosea 
Deutzia gracilis 
* Alternate-leaf Dogwood (Pagoda Dogwood) Cornus alternifolia 
1,5,22,23,32 
Red-osier Dogwood (Red-Twig Dogwood) Cornus sericea 
l,2,7,19,21,22,23,25,27,32,34 
Cu..ltiva.M on Red-o~ieA Vogwood 
Bailey's Dogwood Cornus sericea r~aileyi' 
2,4,15,18,20,24,35 
Isanti Dogwood Cornus sericea 'Isanti' 
1,2,3,5,6,22,23,32,33 
Kelsey Dwarf Dogwood Cornus sericea 'Kelseyi Nana' 
7,18,21 
Yellowtwig Dogwood Cornus sericea 'Flavirarnea' 
l,5,19,21,22,23,24,25,27,32,35 
Tatarian Dogwood Cornus abla 
Cu.ltl.vaM oo T~n Vogwood 
Gouchault Dogwood 
35 
Cornus alba 'Gouchaultii' 
* Hardiness questionable in certain areas of South Dakota. 
8 
Kesselring Dogwood 
35 
Variegated Dogwood 
l,2,5,6,7,16,17,20,21,22,23,24,25 
32,33,35 
ELDER - SAMBUCUS 
American Elder 
23 
Cu.,l;t)__vafl/2 an Amvz.ic.an EldeA 
Golden Elder 
7,20,22,24,32,35 
ELM - ULMUS 
Christine Buisman Elm 
32 
Hybrid Elm (Fremont, Hamburg) 
21,23 
Siberian Elm (Manchurian Elm) 
12,20,36 
EU0NYMUS - EU0NYMUS 
Aldenhamensis Euonyrnus 
23 
Big Leaf Wintercreeper 
23 
Dwarf Euonyrnus 
6,20,21 
Dwarf Littleleaf Euonyrnus 
3,35 
Eastern Wahoo 
23 
Emerald Gaiety Euonyrnus 
21,23 
Emerald-N-Gold Euonyrnus 
21, 23 
Golden Prince Euonyrnus (Gold Tip 
7,21,22,23 Euonyrnus) 
9 
· Cornus alba 'Kesselringii' 
Cornus alba 'Argenteo-marginata' 
Sambucci canadensis 
Sambucci canadensis 'Aurea' 
Ulmus carpinif olia 'Christine Buisman' 
Ulmus X (rubra-purnila) 
Ulmus purnila 
Euonymus europaea 'Aldenhamensis' 
Euonymus fortunei vegeta 
Euonymus nana 
Euonymus fortunei 'Kewensis' 
Euonyrnus atropurpurea 
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' 
Euonymus fortunei 'Emerald-N-Gold' 
Euonyrnus fortunei 'Golden Prince' 
* Manhattan Euonymus 
21 
Miniature Littleleaf Euonymus 
35 
Purpleleaf Wintercreeper 
7,22,35 
Sarcoxie Euonymus 
21,22,35 
Silver Queen Euonymus 
21,35 
Variegated Euonymus 
3 
* Variegated Japanese Euonymus 
35 
Winged Euonymus 
17,20,22,23,24,25,32 
Cul.t)_va.JL-6 06 Winged EuonymM 
Compact Winged Euonymus 
2,5,11,18,22,23,24,27,35 
Korean Winged Euonymus 
23 
FALSE - SPIREA - SORBARIA 
Ural False-Spirea 
20 
FORSYTHIA - FORSYTHIA 
Beatrix Farrand Forsythia 
2,19,22,35 
* Dwarf Greenstem Forsythia 
24 
Early Forsythia 
35 
Lynwo9d Gold Forsythia 
21 
Spring Glory Forsythia 
21,35 
Euonymus kiautschovica 'Manhattan' 
Euonymus fortunei 'Minima' , 
Euonymus fortunei 'Colorata' 
Euonymus fortunei 'Pyramidalis' 
Euonymus fortunei 'Silver Queen' 
Euonymus fortunei 'Gracilis' 
Euonymus japonica 'Aureo-variegata' 
Euonymus alata 
Euonymus alata 'Compacta' 
Euonymus alata 'Koreana' 
Sorbaria sorbifolia 
Forsythia X intermedia 'Beatrix Farrand' 
Forsythia viridissima 'Bronxensis' 
Forsythia ovata 
Forsythia X intermedia 'Lynwood Gold' 
Forsythia X intermedia 'Spring Glory' 
* Hardiness questionable in certain areas of South Dakota. 
to 
GINKGO - GINKGO 
* Ginkgo 
21,22,23,35 
GOLDEN-RAINTREE - KOELREUTERIA 
* Panicled Golden-Rain Tree 
22 
HACK.BERRY - CELTIS 
Common Hackberry 
l,2,5,6,7,9,ll,16,18,20,21,22,23, 
24,25,26,32,34,35,36 
HAWTHORN - CRATAEGUS 
Cockspur Hawthorn 
1,2,5,20,22,26,32 
Cul;ti.,va/r/2 on Coc.k/2puJt Hawthofl.n 
Thornless Cockspur Hawthorn 
11,23 
* Crimson Cloud Hawthorn 
1,20 
Downy Hawthorn 
23 
Washington Hawthorn 
1,2,21 
HAZEL (FILBERT) - CORYLUS 
American Hazel 
23 
HONEY-LOCUST - GLEDITSIA 
Common Honeylocust 
36 
Thornless Honeylocust 
1,2,7,22,23,27,32 
Cul;ti.,va/r/2 on Tho!r..nlu~ Honey-Loc.U6~ 
Imperial Honeylocust 
l,ll,15,16,17,20,22,23,24 
Ginkgo biloba 
Koelreuteria paniculata 
Celtis occidentalis 
Crataegus crus-galli 
Crataegus crus-galli 'Inermis' 
Crataegus laevigata 'Crimson Cloud' 
(oxycantha) 
Crataegus mollis 
Crataegus phaenopyrum (cordata) 
Corylus americana 
Gleditsia triacanthos 
Gleditsia triacanthos var. inermis 
Gleditsia triacanthos var. inermis 'Imper· 
* Hardiness questionable in certain areas of South Dakota. 
11 
Maxwell Honeylocust 
7,23 
Moraine Honeylocust 
7,22 
* Ruby Lace Honeylocust 
21 
Shademaster Honeylocust 
7,11,18,21,22,35 
Skyline Honeylocust 
2,5,6,7,11,19,20,23,24,25,26, 
27,32,35 
Sunburst Honeylocust 
l,2,5,7,11,15,16,18,19,21,22 
23,24,26,27,35 
HONEYSUCKLE - LONICERA 
Clavey's Dwarf Honeysuckle 
l,4,5,6,ll,16,18,19,21,22,23,24,32, 
33,35 
Dropmore Scarlet Trumpet Honeysuckle 
1,2,17,18,24 
* Dwarf Honeysuckle 
23 
Emerald Mound Honeysuckle 
1,2,3,5,6,7,19,22,23,32 
Gold Flame Honeysuckle (Everblooming 
1,6,19,21,22,23,32,34 Honeysuckle) 
Hall's Japanese Honeysuckle 
21 
Tatarian Honeysuckle 
5,7,23,32 
Cuf.tivaM on Tcdevu,an Hone_y~u.c.k.le_ 
Pink Tatarian Honeysuckle 
20 
.Wheeling Tatarian Honeysuckle 
4 
Zabel's Honeysuckle 
l,2,6,7,ll,16,18,19,20,21,22,23, 
24,32,33,35 
Gleditsia triacanthos var. inerrnis 'Maxwell' 
Gleditsia triacanthos var. inermis 'Moraine' 
Gleditsia triacanthos var. inermis 
'Ruby Lace' 
Gleditsia triacanthos var. inermis 
'Shademaster' 
Gleditsia triacanthos var. inerrnis 
'Skyline' 
Gleditsia triacanthos var. inermis 
'Sunburst' 
Lonicera X xylosteoides 'Clavey's Dwarf' 
Lonicera sempervirens 'Dropmore Scarlet' 
Lonicera alpigena 'Nana' 
Lonicera xylosteum 'Emerald Mound' 
Lonicera heckrottii 
Lonicera japonica 'Halliana' 
Lonicera tatarica 
Lonicera tatarica 'Rosea' 
Lonicera tatarica 'Wheeling' 
Lonicera korolkowii -'Zabelii' 
* Hardiness questionable in certain areas of South Dakota. 
12 
HOPHOR...~BEAM (IRONWOOD) - OSTRYA 
Eastern Hophornbeam 
21 
HYDRANGEA - HYDRANGEA 
Annabelle Hydrangea 
1,2,5,6,7,15,22,23,32 
Pee Gee Hydrangea (P. G. Hydrangea) 
2,5,6,7,16,18,19,22,23,24,32,33 
Snowhill Hydrangea (Hills-of-Snow 
Hydrangea or A.G. Hydrangea) 
6,7,16,22,23 
LILAC - SYRINGA 
Chinese Lilac 
2,7,11,18,21,22,24,32 
Common Lilac 
l,2,5,7,16,19,22,32,33,36 
Cui.tivaJL6 06 Common LilaQ 
Color Single 
White 
Blue 'President Lincoln' 
35 
Pink 'Lucie Baltet' 
18 
13 
Ostrya virgirtiana 
Hydrangea arborescens 'Annabelle' 
Hydrangea paniculata 'Grandiflora' 
Hydrangea arborescens 'Grandiflora' 
Syringa X chinensis (rothomagensis) 
Syringa vulgaris 
Double 
'Edith Cavell' 
5 
'Ellen Willmot' 
1,2,15,17,23,33 
'General Sheridan' 
23,35 
'Mme. Abel Chatenay' 
22 
'Mme. Casimer Perier' 
18,23 
'Mme. Lemoine" 
7,22,23,24 
'President Grevy' 
l,2,7,15,17,18,23,32,33 
'Belle de Nancy' 
18,23 
'Eduard Andre' 
22 
Color 
Magenta 
Purple 
Single 
'Congo' 
22 
'Ludwig Spaeth' 
1,5,23,24 
'Monge' 
23 
Double 
'Katherine Havemeyer' 
15,22 
'Montaigne' 
1,2,23,24 
'Charles Joly' 
1,5,7,15,23,24,33,35 
'Mrs. Ed Harding' 
2,17,23 
'President Poincare' 
2 
'Alphonse LaValle' 
1,2 
'Michael Buchner' 
32 
Hybfv[d VaJc,,[e;tiu, 06 Hungcvuan. Lilac_ - Sy!vtn.ga jMik.aea 
James MacFarlane Lilac (Pink) 
5,11,24,25 
Royalty Lilac (Purple) 
18,23,35 
Japanese Tree Lilac 
1,2,3,21,23,24,32 
Syringa X 'James MacFarlane' 
Syringa X josiflexa 'Royalty' 
Syringa reticulata (Syringa arnurensis 
var. j aponica) 
Hybfv[d VaJu,e:t.y 06 Konean. Eanly Lilac_ - Syn,i_n.ga oblata van. dilatata 
Pochantas Lilac (Red-purple) 
23,35 
Late Lilac 
6 
Syringa X hyacinthiflora 'Pocahontas' 
Syringa villosa 
Hybfv[d Vcvue:t.y 06 Late Lilac_ - SyMnga villOJ.>a 
Aladdin Lilac (Pink) 
35 
Meyer Lilac (Dwarf Korean Lilac) 
1,2,6,21,23,24,32,35 
Miss Kim Lilac 
2,5,22~23,35 
Syringa X villosa 'Aladdin' 
Syringa rneyeri 
Syrin ga patula (velutina) 'Miss Kirn' 
14 
Persian Lilac 
1,6,20,23,32,34,35 
Cc.iLtivaJL 06 Pvu,ian. Lilac.. 
White Persian Lilac 
23 
Syringa X persica 
Syringa X persica 'Alba' 
Hyb~d V~e,;U,u, o 6 Pll.u-ton. Lilac.. - Sy~n.ga X pll.U-ton.iae. 
Isabella Lilac (Pink) 
35 
Nocturne Lilac (Blue) 
35 
LINDEN (BASSWOOD) - TILIA 
American Basswood (Linden) 
6,7,19,21,22,23,26 
Cc.iLtivaJL o,6 Am~c..an. Ba.6.aWood 
Pyramidal American Linden 
22 
Littleleaf Linden 
1,5,7,17,19,21,22,24,27,33,35 
Cc.iLtivaJL 06 Lliilde.a,6 Lin.den. 
Greenspire Linden 
5,7,15,21,22,23,25,32 
Mongolian Linden 
23 
Redmond Linden 
5,7,11,15~16,21,22,23,24,26,35 
MAGNOLIA - MAGNOLIA 
*Dr.Merrill Magnolia 
23 . 
* Saucer Magnolia 
23 
MAPLE - ACER 
Amur Maple 
1,2,6,9,11,12,18,20,21,22,23,24, 
·26,27,32,36 
Syringa X prestoniae 'Isabella' 
Syringa X prestoniae 'Nocturne' 
Tilia americana 
Tilia americana 'Fastigata' 
Tilia cordata 
Tilia Cordata 'Greenspire' 
Tilia mongolica 
Tilia X euchlora 'Redmond' 
Magnolia X loebneri 'Merrilli' 
Magnolia X soulangiana 
Acer ginnala 
* Hardiness questionable in certain areas of South Dakota. 
15 
Cu.LtLvMo on Amu.1t Maple 
Amur Dwarf Maple 
1,2,5,11,23,24,25,32 
Boxelder 
Cu.LtivaM o 6 Bo xeldeJt 
Variegated Boxelder 
5 
Norway Maple 
7,ll,15,16,19,21,23,24,25,26,32,33 
Cu.LtivaM on Noll.Way Maple 
Cleveland Maple 
21 
Columnar Norway Maple 
21 
* Crimson King . Maple 
2,5,7,11,19,21,25,32 
Emerald Queen Norway Maple 
7,11,18,20,21,22,23,24 
Jade Glenn Maple 
23,27,32 
* Royal Red Maple 
1,5,15,19,23,24 
Schwedler Maple 
5,6,7,17,21,22,23,24,26,27,35 
Red Maple 
21,22,23,32 
Cu.£livaM on Red Maple 
Armstrong Maple 
7 
Autumn Flame Red Maple 
23 
October Glory Maple 
21,23 
Red Sunset Maple 
15,21,23 
Acer ginnala 'Compacta' 
Acer negundo 
Acer negundo 'Variegatum' 
Acer platanoides 
Acer platanoides 'Cleveland' 
Acer platanoides 'Columnare' 
Acer platanoides 'Crimson King' 
Acer platanoides 'Emerald Queen' 
Acer platanoides 'Jade Glenn' 
Acer platanoides 'Royal Red' 
Acer platanoides 'Schwedleri' 
Acer rubrum 
Acer rubrum 'Armstrong' 
Acer rubrum 'Autumn Flame' 
Acer rubrum 'October Glory' 
Acer rubrum 'Red Sunset' 
* Hardiness questionable in certain areas of South Dakota. 
16 
Silver Maple 
l,2,5,6,7,15,16,17,19,20,21,23,24, 
25,26,27,32,33,34,35,36 
CuLtlvaM on Silve.Jt Maple. 
Beebe Cutleaf Weeping Maple 
21 
Blair's Silver Maple 
21,23 
Golden Silver Maple 
23 
Marshal Cutleaf Silver Maple 
23 
Silver Queen Silver Maple 
5,7,20,21,22,23,35 
Wiers Cutleaf Silver Maple 
23 
Sugar Maple 
l,5,7,ll,19,21,22,23,24,25,26,32,35 
CuLtivaM on Su.gall-Maple. 
Green Mountain Maple 
5,7,11,22,23 
Sycamore Maple 
7,21 
~fOCKORANGE - PHILADELPHUS 
CuLtivaM and HybJu,cu, o& Moc.lw!Lange. 
Galahad Mockorange 
23 
Golden Mockorange 
l,2,5,6,7,15,16,17,20,21,22,23, 
24,32,33,35 
Lemoine Mockorange 
23 
Miniature Snowflake Mockorange 
2,5,6,15,23,32,33,35 
Silvia Mockorange 
23 
Virginal Mockorange 
21,23 
r7 
Acer saccharinum 
Acer saccharinum 'Beebe Cutleaf Weeping' 
Acer saccharinum 'Blairii' 
Acer saccharinum 'Aurea' 
Acer saccharinum 'Marshal Cutleaf' 
Acer saccharinum 'Silver Queen' 
Acer saccharinum 'Wieri' 
Acer saccharum 
Acer saccharum 'Green Mountain' 
Acer pseudoplatanus 
Philadelphus X 'Galahad' 
Philadelphus coronarius 'Aureus' 
Philadelphus X lemoinei 
Philadelphus X 'Miniature Snowflake' 
Philadelphus X 'Silvia' 
Philadelphus X virginalis 
Cuf..:tiva.JL6 06 VbLgin.a£ Moc.fwnan.ge 
Glacier Mockorange 
18,23,35 
Minnesota Snowflake Mockorange 
l,2,5,7,ll,15,19,20,21,22,32,35 
Natchez Mockorange 
7 
MOUNTAIN ASH - SORBUS 
American Mountain-ash 
7 
European Mountain-ash 
l,2,3,5,6,7,ll,16,17,19,20,21,22,23, 
24,25,27,32,33,35 
Cultiva.JL6 06 EUll..opean. Moun.;tcun.-a.1.>h 
Cherokee Mountain-ash 
22 
Greene's Mountain-ash 
23 
Oakleaf Mountain-ash 
21,23 
Showy Mountain-ash 
l,2,11,15,22,23,24,27,33 
MULBERRY - MORUS 
Russian Mulberry 
15 
Weeping Mulberry 
5,21,22,23 
NINEBARK - PHYSOCARPUS 
Dwarf Ninebark 
2,7,ll,16,19,20,21,22,23,24,25,32,33 
Golden Ninebark 
2,5,16,19,20,21,23,32,33 
Mountain Ninebark 
23 
18 
Philadelphus X virginalis 'Glacier' 
Philadelphus X virginalis 'Minnesota 
Snowflake' 
Philadelphus X virginalis 'Natchez' 
Sorbus americana 
Sorbus aucuparia 
Sorbus aucuparia 'Cherokee' 
Sorbus scopulina 
Sorbus hybrida 
Sorbus decora 
Marus alba 'Tatarica' 
Marus alba 'Pendula' 
Physocarpus opulifolius 'Nanus' 
Physocarpus opulifolius 'Luteus' 
Physocarpus monogynus 
OAK - QUERCUS 
Bur Oak 
5,6,7,19,21,23,32 
* Gambel Oak 
23 
Mongolian Oak 
23 
Northern Red Oak (Red Oak) 
7,21,23 
* Pin Oak 
1,5,7,21 
Shingle Oak 
23 
PEAR - PYRUS 
'le Bradford Pear 
21,23 
Hardy Pear 
36 
PLUM (CHERRY, ALMOND) - PRUNUS 
American Plum 
12,32,36 
Amur Chokecherry 
23 
Black Cherry 
11, 32 
Common Chokecherry 
19,36 
Double Flowering Plum (Rose Tree of 
1,2,6,7,17,18,23,24,35 China) 
Manchurian Apricot 
12 
Mayday-tree (Harbinger European 
2,5,23,32 Birdcherry) 
Minnesota Purpleleaf Plum 
18 
Quercus macrocarpa 
Quercus gambelii 
Quercus mongolica 
Quercus rubra 
Quercus palustris 
Quercus imbricaria 
Pyrus calleryana 'Bradford' 
Pyrus ussuriensis 
Prunus americana 
Prunus maackii 
Prunus serotina 
Prunus virginiana 
Prunus triloba 
Prunus armeniaca var. mandshurica 
Prunus padus 'Commutata' 
Prunus americana 'Minnesota Purpleleaf' 
* Hardiness questionable in certain areas of South Dakota. 
19 
Nanking Cherry 
2,11,12,23,32,36 
Newport Plum 
l,2,18,19,22,23,24,25,27,33 
Pink Almond 
2,5,7,18,19,20,21,22,23,24,25, 
32,33,35 
Purpleleaf Sandcherry 
l,2,5,6,ll,16,17,19,20,21,22,23, 
24,27,32,33 
Schubert Chokecherry 
l,2,5,6,7,9,15,16,17,19,20,21,22, 
23,24,26,32,33,34 
* Thundercloud Plum 
35 
Western Sandcherry 
12,15,23,33 
POPLAR, ASPEN, COTTONWOOD - POPULUS 
Algerian Black Poplar 
(Theve's Poplar) 
l,2,5,6,7,ll,15,18,22,23,27,32, 
33,36 
Cottonwood 
36 
Cul:ti.,vaJU, 06 Cottonwood 
Siouxland Cottonwood 
l,5,6,7,18,19,20,21,23,27,36 
False Lombardy Poplar (Robusta) 
l,2,15,16,22,23,27,32,33,36 
Lombardy Poplar 
l,2,7,16,19,20,21,22,27 
Quaking Aspen 
1,2,5,15,32 
Prunus tomentosa 
Prunus cerasifera 'Newportii' 
Prunus glandulosa 'Rosea' 
Prunus X cistena 
Prunus virginiana 'Schubert' 
Prunus cerasifera 'Thundercloud' 
Prunus besseyi 
Populus nigra 'Thevestina' 
Populus deltoides 
Populus deltoides 'Siouxland' 
Populus X robusta 
Populus nigra 'Italica' 
Populus tremuloides 
Cultiva.M of) White_ Poplall. - PopulM Alba 
Bolleana Poplar 
l,2,7,16,18,19,20,21,22,23, 
26,32 
Populus alba 'Pyramidalis' 
* Hardiness questionable in certain areas of South Dakota. 
20 
,, 
Rugosa Rose 
7,22 
H ybJu,dl, o 6 Rug 01.:, a RM e_ 
Agnes Rose 
2,6,19,23 
F. J. Grootendorst Rose 
2,6,18,23 
Hansa Rose 
2,18,19,36 
Hugonis Rose 
18 
Magnifica Rose 
2,6,23 
Persian Yellow Rose 
2,23 
Pink Grootendorst Rose 
2,22,23 
Therese Bugnet Rose 
23 
Rosa rugosa 
Rosa X 'Agnes' 
Rosa X 'F. J. Grootendorst' 
Rosa X 'Hansa' 
Rosa X 'Hugonis' 
Rosa X 'Magnifica' 
Rosa X 'Persian Yellow' 
Rosa X 'Pink Grootendorst' 
Rosa X 'Terese Bugnet' 
T e_ndeJt, Qualily BM h RM u 
FloM Te_cu 
'Evening Star' 
15 
white 
'Razzle Dazzle' 
15 
red/white bicolor 
'Viva' - red 
15 
FfoJu,bundcu 
'Accent' red 
15 
'Angel Face' lavender 
2,18,35 
'Bahia' 
35 
orange/pink 
22 
'Bon Bon' 
35 
'Cathedral' 
35 
'Charisma' 
2,15,18,35 
pink/white bicolor 
orange/scarlet 
salmon 
'China Doll' pale yellow 
35 
'Circus' gold/red bicolor 
2,6,18 
'Crimson Rosette' 
35 
'Eutin' red 
2,6,15,18,22,35 
'Fancy Talk' 
35 
'Fashion' 
2,18,35 
salmon 
'First Edition' 
19,35 
'Floradora' 
15 
'Fusilier' 
35 
coral pink 
orange/scarlet 
'Garnette' red 
6 
'Ginger' 
35 
orange red 
'Gold Cup' 
18 
golden yellow 
'Golden Delight' 
35 
'Goldilocks' 
19 
'Happy Talk' 
35 
'Heinz Earhardt' 
35 
'Ivory Fashion' 
35 
'Jiminy Cricket' 
35 
'Margo Koster' 
35 
yellow 
ivory white 
23 
'Matador' orange/yellow bicolor 
15 
'Mother's Day red 
35 
'Pink Rosette' 
35 
'Pinocchio' 
2,6,35 
'Plain Talk' 
35 
'Roman Holiday' 
35 
'Rose Parade' 
35 
'Samba' 
35 
'Small Talk' 
35 
red 
coral pink 
'Spartan' coral 
18,35 
'Summers Snow' white 
35 
'Sunbonnet' 
35 
'Sunsprite' 
15 
'Sweet Talk' 
35 
'The Fairy' 
18,19 
'Town Talk' 
35 
'Valentine' 
35 
yellow 
light pink 
'Vogue' 
19 
cherry coral 
'Yellow Yo-Yo' 
35 
GM..ndinlotw./2 
'Aquarius' 
35 
'Arizona' 
35 
'Candy Apple' 
35 
'Carousel' 
18 
light pink 
copper gold 
bright red 
'Garden Party' - white tinged pink 
15 
'Golden Girl' 
35 
'Montezuma' 
18,35 
'Ole-Olay' 
35 
'Prominent' 
2 
yellow 
scarlet orange 
orange 
'Queen Elizabeth' - medium pink 
18,35 
'San Antonio' 
35 
'Scarlet Knight' 
35 
red 
'Sonia' 
18,35 
pink/coral bicolor 
'Starburst' 
35 
red/yellow multicolor 
Hyb!U_d Te.a.o 
'Apollo' 
2 
yellow 
'Arctic Flame' 
19 
'Arizona' 
18 
red 
copper orange 
24 
'Autumn Gold' 
35 
'Bewitched' 
35 
'Cayenne' 
15 
red 
'Chrysler Imperial' 
2,6,15,18,35 
crimson red 
'Color Magic' 
2,15,18,35 
'Columbus Queen' 
35 
pink red 
'Command Performance' 
35 
orange red 
'Confidence' 
35 
pastel pink 
'Crimson Glory' 
2,6,18,35 
'Curtain Call' 
35 
deep red 
'Cynthia' 
15 
rose pink 
'Diamond Jubilee' 
35 
'Double Delight' 
2,15,18,35 
yellow/pink bicolor 
red/white 
'Eldorado' 
18 
yellow 
'Firelight' 
35 
'First Prize' 
2,19,35 
coral 
pink blend 
'F. K. Druschki' - white 
6,18,19 
'Fragrant Cloud' 
18 
coral red 
'Garden Party' 
18 
- white with 
pink edges 
'Golden Masterpiece' 
18,35 
yellow 
'Gypsy' scarlet orange 
18,19,35 
'Half Time' 
35 
'Helen Traubel' 
18,35 
pink with 
apricot blush 
'Irish Gold' 
18 
'Karl Herbst' 
2,18 
'King 's Ransom' 
2 
'Kordes Perfecta' 
2,6,18,35 
'K. T. Marshall' 
35 
'Lady Elgin' 
35 
'Louisana' 
35 
'Mirandy' 
2,35 
red 
'Mister Lincoln' 
2,35 
yellow 
red 
yellow 
pink 
pink 
red 
'Mojave' rosy orange 
18 
'Montezuma' scarlet orange 
2,6 
'New Day' 
15 
yellow 
'New Love' 
35 
25 
'New Yorker' 
2,18 
'Night Time' 
35 
'Nocturne' 
18 
'Old Smoothie' 
35 
'Oregold' 
19,35 
'Ovation' 
35 
bright red 
red 
lemon yellow 
'Peace' cream yellow with pink blush 
2,6,15,18,35 
'Picture' 
35 
pink 
'Polynesian Sunset' 
35 
coral orange 
'Pristine' 
15 
white tinged pink 
'Queen Elizabeth' pink 
2,6 
'Queen O'Lakes - red 
18 
'Red Masterpiece' 
15,18' 
red 
'Seashell' 
18,35 
golden peach/salmon pink 
bicolor 
'Snowfire' 
35 
red/white bicolor 
'South Seas' 
35 
'Standout' 
35 
'Sterling Silver' 
2 
pink 
lavender 
'Summer Sunshine' 
35 
'Sutter's Gold' 
18,35 
yellow 
yellow 
'Tiffany' 
18 
pink with gold blush 
'Tropicana' 
2,18 
coral orange 
'V for Victory' - yellow 
19 
'Virgo' 
35 
white 
'White Magic' 
18 
white 
'White Masterpiece' 
15 
'Wild Honey' 
35 
CLi.mbing RM e.-6 
'Aloha' 
35 
'America' 
15 
pink 
'Blaze' red 
2,6,18,19,35 
'Crimson Glory' red 
18 
white 
'Don Juan' deep velvet red 
18 
'Golden Showers' yellow 
18 
'Gold Rush' yellow 
6 
'Peace' 
2,19,35 
two-toned yellow 
26 
'Queen Elizabeth' pink 
18 
'Red Fountain' red 
35 
'Rhonda' pink 
35 
'Show Garden' pink 
18 
'Snowbird' 
35 
'Tempo' 
15 
'Town Talk' 
35 
red 
'Viking Queen' 
2 
pink 
RUSSIAN OLIVE - ELAEAGNUS 
Autumn Olive 
23 
Cardinal Autumn Olive 
23 
Russian Olive 
l,2,5,7,16,18,19,20,21,22,23,24, 
26,27,32,33,35,16 
SEA BUCKTHORN - HIPPOPHAE 
Common Sea Buckthorn 
23 
SERVICEBERRY - AMELANCHIER 
Allegheny Serviceberry 
1,11,21 
Apple Serviceberry 
23 
* Regent Serviceberry 
11, 33 
* Saskatoon Serviceberry 
32 
SMOKE TREE - COTINUS 
* Smoke Tree 
Elaeagnus umbellata 
Elaeagnus umbellata 'Cardinal' 
Elaeagnus angustifilia 
Hippophae rhamnoides 
Amelanchier laevis 
Amelanchier X grandiflora 
Arnelanchier alnifolia 'Regent' 
Amelanchier alnifolia 'Saskatoon' 
Cotinus coggygria 
C~vM.6 on Smoke. T1r.e.e. - Cotin.U6 c.oggyg1i,,i,a 
* Purpleleaf Smoke Tree ('Royal 
Purple', 'Velvet Cloak', 
'Pink Champagne') 
21 
* Red Fringe Smoke Tree 
23 
SNOWBERRY - SYMPHORICARPUS 
Snowberry 
7 
SPIREA - SPIRAEA 
Bridal-Wreath Spirea 
18 
Cotinus coggygria 'Purpureus' 
Cotinus coggygria 'Red Fringe' 
Symphoricarpus albus var. laevigatus 
Spiraea prunifolia 
* Hardiness questionable in certain areas of South Dakota. 
27 
Bumald Spirea 
Cf.LLtivaM 06 Bumai.d Sp,l)te,a 
Anthony Waterer Spirea 
l,2,5,7,17,19,21,22,32,33 
Dwarf Goldflame Spirea 
1,7,21,22,23,32 
Froebel Spirea 
5,6,7,11,16,18,19,21,22,23, 
24_, 33 
Dolchica Spirea 
1 
Garland Spirea 
20 
Cul.,,tivaJL o 6 GaJii.and Spbte.a 
Compact Garland Spirea 
2,5 
Japanese Spirea 
23 
Cul.,,tiva1t 06 Japanue. Spbte.a 
Daphne Spirea 
5,7,21,23 
Snowmound Spirea 
1,2,21,22,32,35 
Thunberg Spirea 
2 
Vanhoutte Spirea 
l,2,5,6,7,ll,15,17,18,19,21,22,24, 
32,33 
ST.-JOHN'S-WORT - HYPERICUM 
Hidcote St.-John's-Wort 
21 
Sunburst St.-John's-Wort 
23 
Sungold St.-John's-Wort 
35 
28 
Spiraea X bumalda 
Spiraea X bumalda 'Anthony Waterer' 
Spiraea X bumalda 'Goldflame' 
Spiraea X bumalda 'Froebellii' 
Spiraea dolchica 
Spiraea X arguta 
Spiraea X arguta 'Compacta' 
Spiraea japonica 
Spiraea japonica 'Alpina' 
Spiraea nipponica var. tosaensis 
Spiraea thunbergii 
Spiraea X vanhouttei 
Hypericum calycinum (forrestii) 'Hidcote' 
Hypericum prolificum 'Sunburst' 
Hypericum kalmianum 'Sungold' 
SUMAC~ RHUS 
Fragrant Sumac 
1,11,21,22,23,25 
Smooth Sumac 
1,2,7,19,23 
Staghorn Sumac 
1,2,5,22,23,32 
CuLtivaJi6 on Stagho!tn Sumac. 
Shredleaf Sumac (Cutleaf) 
l,2,5,7,16,19,20,21,22,23, 
24,32,33 
TA.J.'1ARISK - TAMARIX 
Summer Glow Tamarisk 
1,2,5,16,23 
VIBURNUM - VIBURNUM 
American Cranberrybush 
2,5,7,11,20,23,24,32,33,35 
Cui.tivalt6 a 6 AmelUc.an CJtanbeJUtybM h
Alfredo Dwarf American 
2,22,23 Cranberrybush 
Dwarf American Cranberrybush 
1,2,3,5,6,7,17,21,22,23, 
24,33 
Arrowwood 
l,2,7,11,22,23,24,25,32 
European Cranberrybush 
5,7,21,23 
Cui..tivaJi6 a& Eu.Ji.opean C~anbetUtybMh 
Compact European Cranberrybush 
3,5,7,15,21,22,23,32 
Dwarf European Cranberrybush 
2,7,22,23 
European Snowball 
l,2,7,9,15,17,18,19,21,22, 
2 3, 2 4, 32, 35 
29 
Rhus aromatica 
Rhus glabra 
Rhus typhina 
Rhus typhina 'Dissecta' 
Tamarix ramosissima (pentandra) 
'Summer Glow' 
Viburnum trilobum 
Viburnum trilobum 'Alfredo Compactum' 
Viburnum tilobum 'Compactum' 
Viburnum dentatum 
Viburnum opulus 
Viburnum opulus 'Compactum' 
Viburnum opulus 'Nanum' 
Viburnum opulus 'Roseum' (_'Sterilis') 
Golden Viburnum 
2,23 
Nannyberry 
2,7,16,21,23,25,32 
Sargent Cranberrybush 
20,22,25,32 
Siebold Viburnum 
35 
Wayfaring-tree 
2,11,18,19,20,21,22,23,32,35 
WALNUT - JUGLANS 
Black Walnut 
2,5,6,7,21,23,27,36 
* English Walnut 
21 
WEIGELA (Cardinal Shrub) - WEIGELA 
Old Fashioned Weigela (Pink Weigela) 
CultivaJr..6 o,6 Old Faoione,d Wugela 
* Bristol Ruby Weigela 
7,35 
* Java Red Weigela 
21,23 
* Variegated Weigela 
19,21,22,23,35 
* Vanicek Weigela 
7,11,20,21,22,23,24,35 
WILLOW - SALIX 
* Corkscrew Willow 
21 
Coyote Willow 
23 
Diamond Willow 
36 
Dwarf Arctic Willow 
11,21 
Viburnum opulus 'Aureum' 
Viburnum lentago 
Viburnum sargentii 
Viburnum sieboldii 
Viburnum lantana 
Juglans nigra 
Juglans regia 
Weigela florida 
Weigela florida 'Bristol Ruby' 
Weigela florida 'Java Red 
Weigela florida 'Variegata' 
Weigela X 'Vanicekii' 
Salix matsudana' Tortuosa' 
Salix exigua 
Salix eriocephala (missouriensis) 
Salix purpurea 'Gracilis' 
* Hardiness questionable in certain areas of South Dakota. 
30 
Goat Willow (French Pussy) 
2,6,7,21,22,23,27,32 
Large Pussy Willow 
35 
White Willow 
36 
Salix caprea 
Salix discolor 
Salix alba 
CuLtiva.JL6 on Whlt.e Will'.,ow - Sa.U.x Alba 
Golden Willow 
1,36 
Weeping Willow (Niobe) 
1,2,5,6,7,15,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25,26,32,33,34 
Wisconsin Weeping Willow 
23 
ZELKOVA 
* Zelkova, Japanese 
1 
Salix alba 'Vitellina' 
Salix alba 'Tristis' 
Salix X blanda 
Zelkova serrata 
* Hardiness questionable in certain areas of South Dakota. 
31 
Evergreen Trees and Shrubs 
ARBORVITAE - THUJA 
American Arborvitae (Eastern 
Arborvitae, Northern White-Cedar) 
Cul,tiva/1.,,6 06 AmeJu.Qan Anbanvi:tae 
Brandon Pyramidal Arborvitae 
23 
Globe Arborvitae 
l,5,ll,19,21,22,24,27,32,33 
Pygmy Globe Arobrvitae 
5 
Pyramidal Arborvitae 
19,21,23,33 
Techny Arborvitae 
5,6,ll,18,22,23,24,32,33,35 
Woodward Globe Arborvitae 
23 
DOUGLAS FIR - PSEUDOTSUGA 
Douglas Fir 
21,22,23,35 
FIR - ABIES 
White Fir 
20,21,22,23,26,35 
JUNIPER - JUNIPERUS 
Thuja occidentalis 
Thuja occidentalis 'Brandon' 
Thuja occidentalis 'Globosa' 
Thuja occidentalis 'Pygmy Globe' 
Thuja occidentalis 'Fastigiata' 
( ' Pyramidal is ' ) 
Thuja occidentalis 'Techny' 
Thuja occidentalis 'Woodwardii' 
Pseudotsuga menziesii 
Abies concolor 
Up1t,tg ht J u.nipe/l/2 
Chinese Juniper 
Cul,tiva/1.,,6 a 6 Clunv., e Ju.nipen 
Ames Juniper 
1,3,5,20,21,22,27,35 
Armstrong Juniper 
7,21,35 
Iowa Juniper 
20 
Juniperus chinensis 
Juniperus chinensis 'Ames' 
Juniperus chinensis 'Arrnstrongii' 
Juniperus chinensis ' ·rowa' 
32 
Keteleer Juniper 
21 
Mountbatten Juniper 
11 
Perfecta Juniper 
1,27,35 
Robusta Juniper 
1,23 
Wintergreen Juniper 
7 
Eastern Red-Cedar 
30 
CuLuvall/2 o 6 Ea1.d.e101 Re.d-Ce.da.Jt 
Canaert Juniper 
21 
Dundee Juniper 
21 
Hillspire Juniper 
1,7,19 
Manhattan Blue Juniper 
15 
Skyrocket Juniper 
1,18,21 
Rocky Mountain Juniper 
18,30 
CuLuvall/2 06 Roc.k.y Moun.tcu.n. JUYU.peJt 
Admiral Juniper 
21 
Blue Heaven Juniper 
(Blue Haven Juniper) 
1,2,15,18,22,23,24,32 
Cologreen Juniper 
1,5,15,19,23 
Commando Juniper 
23 
Greenspire Juniper 
1,7,22,34 
33 
Juniperus chinensis '-Keteleeri' 
Juniperus chinensis 'Mountbatten' 
Juniperus chinensis 'Perfecta' 
Juniperus chinensis 'Robusta' 
Juniperus chinensis 'Wintergreen' 
Juniperus virginiana 
Juniperus virginiana 'Canaertii' 
Juniperus virginiana 'Hill ii' 
Juniperus virginiana 'Cupressifolia' 
Juniperus virginiana 'Manhattan Blue' 
Juniperus virginiana 'Skyrocket' 
Juniperus scopulorum 
Juniperus scopulorum 'Admiral' 
Juniperus scopulorum 'Blue Heaven' 
('Blue Haven') 
Juniperus scopulorum 'Cologreen' 
Juniperus scopulorum 'Commando' 
Juniperus scopulorum 'Greenspire' 
('Cupressifolia Erecta~) 
Medora Juniper 
1,21,23~32 
Montana Green Juniper 
4 
Moonglow Green Juniper 
23 
Pathfinder Juniper 
1,7 
Platinum Juniper 
35 
Springtime Juniper 
18,21 
Sutherland Juniper 
2,5,6,20,22,23,24,27,35 
Tolleson's Weeping Juniper 
21,22,23 
Welch Juniper 
1,2,4,5,6,7,9,ll,15,18,19, 
20,21,23,27,32,33,34,35 
Witchita Blue Juniper 
1,21,22,35 
Juniperus scopulorum 'Medora' 
Juniperus scopulorum 'Montana Green' 
Juniperus scopulorum 'Moonglow Green' 
Juniperus scopulorum 'Pathfinder' 
Juniperus scopulorum 'Platinum' 
Juniperus scopulorum 'Springtime' 
Juniperus scopulorum 'Sutherland' 
Juniperus scopulorum 'Tolleson's Weeping' 
Juniperus scopulorum 'Welchii' 
Juniperus scopulorum 'Witchita Blue' 
Spne.a.cli..ng Junipe.M 
Chinese Juniper 
Culti Vo.JU, 0 6 C lun e/2 e_ J wupe_fl_ 
Blaauw Juniper 
5,19,22,23 
Blue Pfitzer Juniper 
4,5,11,21,22,24,27,32 
Compact Pfitzer Juniper 
(e.g. Nick's, Kallay, Ozark, 
Arctic) 
2,6,21,22,23,27,35 
Gold Coast Juniper 
1,7,15,19,21,22,23,35 
Golden Pfitzer Juniper 
(Gold Tip Pfitzer Juniper) 
1,2,21,22,23,32,34 
Hetz Blue Juniper 
21,22 
34 
Juniperus chinensis 
Juniperus chinensis 'Blaauw' 
Juniperus chinensis 'Pfitzeri,ana Glauca' 
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Compacta' 
Juniperus chinensis 'Gold Coast' 
Juniperus chinensis 'Aureo-Pfitzer:iana' 
Juniperus chinensis 'Hetzii' 
Maney Juniper 
l,2,4,5,18,21,22,23,26,32 
Mint Julep Juniper 
(Sea Green Juniper) 
l,2,5,7,15,17,18,19,20,21,22, 
23,24,26,32,33,34,35 
Old Gold Juniper 
5,21,24,27,35 
Parson's Juniper 
22 
Pfitzer Juniper 
l,2,4,6,9,15,17,18,19,20,21, 
22,23,24,26,27,32,33,34,35 
Sargent Chinese Juniper 
2,7,21~26 
* Meyer Juniper 
21 
Rocky Mountain Juniper 
Cuttiva.M 06 Roe,k.y Mountain. Junlpvz. 
Lakewood Globe Juniper 
7,23 
Savin Juniper (Pepin Juniper) 
4,5,6,ll,18,21,24,27,32,33,35 
CuttivaM o 6 Savin JunipeJL 
Arcadia Juniper 
l,5,6,7,15,19,20,22,23,32,35 
Blue Danube Juniper 
23,35 
Blue Sparkle Juniper 
6,17 
Broadmoor Juniper 
1,2,19,21,23,32,35 
Buffalo Juniper 
l,5,7,15,19,21,22,23,24,32 
Calgary Carpet Juniper 
1,32 
35 
Juniperus chinensis 'Maneyi' 
Juniperus chinensis 'Mint Julep' 
('Sea Green') 
Juniperus chinensis 'Old Gold' 
Juniperus chinensis 'Parsonii' 
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana' 
Juniperus chinensis var. sargentii 
Juniperus squamata 'Meyeri' 
Juniperus scopulorum 
Juniperus scopulorum 'Lakewood Globe' 
Juniperus sabina 
Juniperus sabina 'Arcadia' 
Juniperus sabina 'Blue Danube' 
Juniperus sabina 'Blue Sparkle' 
Juniperus sabina 'Broadmoor' 
Juniperus sabina 'Buffalo' 
Juniperus sabina 'Calgary Carpet' 
Skandia Juniper (Scandia) 
1,2,7,19,20,21,23,35 
Tamarix Juniper 
2,7,19,21,22,23,32,35 
Von Ehren Juniper 
22,35 
Juniperus sabina 'Skandia' 
Juniperus sabina 'Tamariscifolia' 
Juniperus sabina 'Von Ehren' 
Cneeping JunipeAo 
C/.1Ltiva.JU:, on Chinu,e Junipen 
Dwarf Japgarden Juniper 
5,21,22,25,35 
Japgarden Juniper 
5,21,22,27 
San Jose Juniper 
21,22,23 
Sargent Blue Juniper 
23 
Sargent Green Juniper 
22,23 
Juniperus chinensis 'Procumbens Nana' 
Juniperus chinensis 'Procumbens' 
Juniperus chinensis 'San Jose' 
Juniperus chinensis 'Sargentii Glauca' 
Juniperus chinensis 'Sargentii Viridis' 
Cultiva.JU:, o 6 Cneeping Junipen - Jwupenu✓.s Honizon:talM 
Andorra Juniper 
2,5,9,18,20,21,22,23 
Bar Harbor Juniper 
l,2,5,6,7,18,22,23,24,32,33 
Blue Chip Juniper 
21,32,35 
Blue Rug Juniper (Wilton) 
l,5,7,ll,15,20,21,22,23,27,35 
Compact Andorra Juniper 
1,2,24,34 
Emerald Isle Juniper 
2,21 
Emerald Spreader Juniper 
7,22 
Emerson Juniper 
(Marshall's Creeper Juniper) 
23 
36 
Juniperus horizontalis 'Plumosa' 
Juniperus horizontalis 'Bar Harbor' 
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' 
Juniperus horizontalis 'Blue Rug' 
Juniperus horizontalis 'Plurnosa Cornpacta' 
Juniperus horizontalis 'Emerald Isle' 
Juniperus horizontalis 'Emerald Spreader' 
Juniperus horizontalis 'Emerson' 
Hughes Juniper 
l,2,5,6,11,15,20,21,22,23,24, 
27,32,34,35 
Prince of Wales Juniper 
l,2,5,7,20,21,22,23,24,32,33 
Sutton Juniper 
23,35 
Turquoise Spreader Juniper 
7,22,23,32 
Waukegan Juniper 
23,35 
Webber Juniper 
2,21,23,24,32 
Youngstown Compact Juniper 
35 
Yukon Belle Juniper 
7,22,23 
Cultivo.JL6 06 Eao~Vl.n Red-CeclaJL 
Silver Spreader Juniper 
22 
PINE - PINUS 
Austrian Pine 
l,2,5,6,7,11,15,16,18,19,20,21, 
22,23,26,27,30,32,35 
* Bristol Cone Pine 
23,35 
* Japanese Black Pine 
23 
Limber Pine 
23 
Lodge Pole Pine 
23 
Mugo Pine (Swiss Mountain Pine) 
l,2,3,5,6,7,9,ll,15,17,18,19,20, 
21,22,23,26,27,32,33,34,35 
* Pinyan Pine 
23 
Juniperus horizontalis 'Hughes' 
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' 
Juniperus horizontalis 'Admirabilis' 
Juniperus horizontalis 'Turquoise Spreader' 
Juniperus horizontalis 'Douglasii' 
Juniperus horizontalis 'Webberi' 
Juniperus horizonitalis 'Youngstown' 
Juniperus horizontalis 'Yukon Belle' 
Juniperus virginiana var. prostata 
'Silver Spreader' 
Pinus nigra 
Pinus aristata 
Pinus thunbergiana 
Pinus flexilis 
Pinus contorta var. latifolia 
Pinus mugo var. mugo 
(compact forms: pumilio and compacta) 
Pinus edulis 
* Hardiness questionable in certain areas of South Dakota. 
37 
Ponderosa Pine 
l,2,5,6,7,10,11,20,21,22,23,30,32 
Red Pine (Norway Pine) 
9,16,32 
Scotch Pine 
l,2,5,6,7,9,ll,16,19,21,22,23,26, 
27,30,32,35 
Swiss Stone Pine 
23 
Tanyosho Pine 
23 
Uncle Fogey Pine 
23 
White Pine 
1,21,23 
SPRUCE - PICEA 
Colorado Spruce 
l,2,5,6,9,10,18,19,21,22,23,26,27, 
30,35 
Colorado Blue Spruce 
l,2,5,6,7,11,18,19,20,21,22,23, 
27,32,34 
Norway Spruce 
21,32 
Nest Spruce (Bird's Nest 
5,6,21,23 Spruce) 
White Spruce 
32 
Black Hills Spruce 
l,2,5,6,7,ll,18,19,20,21, 
22,23,24,26,27,30,32,33,34 
Dwarf Alberta Spruce 
5,20,21,22,23,35 
38 
Pinus ponderosa 
Pinus resinosa 
Pinus sylvestris 
Pinus cembra 
Pinus densiflora 'Umbraculifera' 
Pinus banksiana 'Uncle Fogey' 
Pinus strobus 
Picea pungens 
Picea pungens 'Glauca' 
Picea abies 
Picea abies 'Nidiformis' 
Picea glauca 
Picea glauca 'Densata' 
Picea glauca 'Conica' 
YEW - TAXUS 
* Anderson Yew 
35 
Brown Yew 
21,23 
Compact Japanese Yew 
7,19,22,23 
Dwarf Japanese Yew 
1,2,5,22,23 
* Hatfield Yew 
21 
* Hick's Yew 
7,21,35 
Hill Pyramidal Japanese Yew 
35 
* Spreading Yew 
26 
Upright Japanese Yew 
5,7,19,21,23 
* Ward's Yew 
21 
Taxus X media 'Andersonii' 
Taxus cuspidata 'Brownii' 
Taxus cuspidata 'Densiformis' 
Taxus cuspidata 'Nana' 
Taxus X media 'Hatfieldii' 
Taxus X media 'Hicksii' 
Taxus cuspidata 'Hillii' 
Taxus X media 
Taxus cuspidata 'Capitata' 
Taxus X media 'Wardii' 
* Hardiness questionable in certain areas of South Dakota. 
39 
Small Fruits and Tree Fruits 
(For recommended fruit cultivars, refer to 
. SDSU Fact Sheet 398, "Fruit Cultivars For South Dakota".) 
(Dwarf apple trees are developed by grafting the desired cultivar on a dwarfing 
rootstock. Present rootstocks used for producting dwarf trees are not reliably 
hardy in South Dakota. However, dwarf trees may often be grown successfully if 
a mulch, such as hay, is placed under the tree each fall to protect the base of 
the tree and the roots. The mulch should be 8 to 12 inches deep. The trees 
should be protected from mice and rabbits.) 
APPLES - MALUS 
C u.,ltl Va.JU, 0 6 MalU-6 
'Anoka' 
7 
'Beacon' 
2,5,6,7,11,22,23,27,32 
'Beacon' (on dwarf rootstock) 
5,7,11,23 
XX 'Chieftan Dwarf' 
7 
'Connell Red' 
1,2,11,32,33 
'Connell Red' (on dwarf 
2 rootstock) 
'Deleon' (semi-dwarf) 
7,23 
'Duchess' 
32,33 
'Duchess' 
19 
(on dwarf 
rootstock) 
'Fireside' 
1,2,5,7,19,20,21,23,33 
'Fireside' 
5,21,23 
(on dwarf 
rootstock) 
XX 'Golden Delicious' 
21 
XX 'Golden Delicious (on dwarf 
21 rootstock) 
APPLES--CONT'D 
'Haralson' 
l,2,5,6,7,15,16,18,19,20,21,22, 
23,27,31,33,34 
'Haralson' (on dwarf rootstock) 
l,5,18,21,22,23,24,32,33 
'Honeygold' 
1,5,7,16,17,22,23,32 
'Honeygold' (on dwarf rootstock) 
22,23,32 
XX 'Jonadel Dwarf' 
7, 2 3 
XX 'Jonathan' 
21,23 
XX 'Jonathan' (on dwarf rootstock) 
21 . 
'Lodi' 
7,21 
'Lodi' 
21 
(on dwarf rootstock) 
'Mantet' 
1,2,32 
'McIntosh' 
7,20,23,27 
'McIntosh' (on dwarf rootstock) 
23,27 
'Minjon' 
7,15,22,32 
XX Not dependably hardy even in most-favored areas of South Dakota. 
/, () 
APPLES--CONT'D 
'Multiple' 
23 
'Multiple' (on dwarf 
23 rootstock) 
'Northwest Greening' 
2~7,20,21,23,27,34 
'Northwest Greening' (on dwarf 
21 rootstock) 
'Prairie Spy' 
5,6,7,18,23,27 
'Red Baron' 
1,2,5,6,16,23,32,33,34 
'Red Baron' (on dwarf 
5,23 rootstock) 
XX 'Red Delicious' 
7,21,22,23 
XX 'Red Delicious' (on dwarf 
21,22,23,24 rootstock) 
'Red Duchess' 
2,34 
'Redwell' 
2,6,15,17,18,19,32 
'Regent' 
2,15,16,17~22,23,32,33 
'Regent' (on dwarf rootstock) 
23,24,32 
'State Fair' 
1,2,15,16,17,32 
'State Fair' (on dwarf rootstock) 
25,32 
'Sweet Sixteen' 
1,2,5,15,16,24,25 
'Wealthy' 
2,5,6,7,20,21,22,23 
'Wealthy' (on dwarf rootstock) 
5,21,22,23,32 
APPLES--CONT'D 
'Yellow Transparent' 
23,32 
APPLES - CRAB 
'Chestnut' 
2,6,23 
'Kerr' 
23 
'Whitney' 
l,2,7,15,18,20,22,27,32,33 
APRICOT - PRUNUS 
CuLtivaM 
'Moongold' 
1,2,5,6,7,15,17,19,23,32 
XX 'Moorpark' 
18 
XX 'Orange Sweet' 
27 
'Sungold' 
1,2,5,6,7,15,17,18,23,32 
BLACKBERRY - RUBUS 
XX 'Darrow' 
21,23 
XX 'Thornfree' 
23 
BOYSENBERRY - RUBUS 
XX 'Thorneless' 
21 
CHERRIES - PRUNUS 
Nanking Cherry - Prunus tornetosa 
19 
Western Sandcherry - Prunus besseyi 
Cu.l.tivaM o 6 WuteAn Sandc_heJUl.y 
'Hansen Bush' 
18,36 
XX Not dependably hardy even in most-favored areas of South Dakota. 
41 
CHERRIES--CONT'D 
Cul_tivCVr.1> on SouJt CheJULy 
'Dwarf North Star' 
21 
XX 'Early Richmond' 
7 
'Meteor' 
l,2,5,7,15,17,22,23,27,32 
XX 'Montgomery' 
18 
XX 'Montmorency' 
7,20,21,27 
'North Star' 
l,2,5,6,7,15,19,20,23,27,32 
CUR..l{fu'JTS - RIBES 
Red Lake Currant - Ribes sativum 
l,2,5~6,18,21,23,32 
GOOSEBERRY - RIBES 
C ui,ti v CVl.1> - Ri bu m,&s 1.> o u.Jl.ie.n-6 e. 
'Pixwell' 
2,6,18,20,23,32 
'Welcome' 
21 
GRAPES - VITIS 
C ui,ti v CVl.1> and V a.Ju.,e,ti u 
'Beta' 
l,2,5,6,18,19,20,21,27,32,33 
XX 'Concord' 
7,21,22,27,32 
'Edelweiss' (Minn. 40) 
15,17 
'Fredonia' 
7,21,22,23 
XX 'Red Caco' 
21 
GRAPES--CONT'D 
XX 'Himrod' 
21 
XX 'Lindley' 
23 
XX 'Niagara' 
7,21,27 
'Swenson's Red' (Minn. 439) 
2,15,17 
XX PEACH - PRUNUS 
'Champion' 
7 
'Dwarf Polly' 
7 
'Dwarf Reliance' 
22 
'Hardy Peach' 
19,23,27 
PEARS - PYRUS 
Hyb!Lid Va.Ju.,e.tie.1.> on Pe.M 
XX 'Bartlett' 
7,21 
'Dwarf Parker' 
21 
'Kieffer' 
18 
'Luscious' 
l,2,5,6,7,11,15,18,19,21,22, 
23,27,32,33 
'Parker' 
2,6,7,11,15,16,22,23,32 
'Patten' 
7,15,23 
XX Not dependably hardy even in most-favored areas of South Dakota. 
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PLUMS - PRUNUS 
HybJud Va.Jue;Uv., 06 Plum 
'Dwarf Superior' 
21 
'LaCrescent' 
2,23,27,32,33 
'Monitor' 
2,5,23,32,33 
'Mount Royal' 
15,23 
'Pipestone' 
1,2,7,23,27,32 
'Red Coat' 
7 
'Red Wing' 
7 
'Stanley' 
21 
'Superior' 
l,2,7,15,17,21,23,24,27,32 
'Toka' 
l,2,5,6,18,19,20,22,23,24, 
27,32,33 
'Underwood' 
l,2,7,18,19,20,22,23,32 
'Waneta' 
2,6,15,20,23,27,32 
PRUNES - PRUNUS 
Cu.ltivaM 
XX 'Italian Prune' 
7 
'Stanley' 
7 
RASPBERRIES - ·RUBUS 
CuU£vaM 
Black Raspberries 
'Black Hawk' 
18,21,23 
XX 'Cumberland' 
1,2,5,21,22,27,32 
Everbearing Red Raspberry 
'Fallred' 
21 
'Heritage' 
2,15,20,21,33 
Standard Red Raspberry 
'Boyne' 
1,2,5,6,15,19,22,23,33 
'Indian Summer' 
23 
'Latham' 
5,11,21,27,32 
'Newburgh' 
18 
Purple Raspberry 
'Sodus' 
21 
SANDCHERRY - PLUM HYBRIDS 
PRUNUS X 
'Compass' 
6,22,23,27,32 
'Sapa' 
5,7 
'Sapalta' 
1,16,18,23,33 
'Oka' 
7 
XX Not dependahly hardy even in most-favored areas of South Dakota. 
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STRAWBERRIES - FRAGARIA 
CuLtivaM 
Everbearing 
'Ft. Laramie' 
18,20 
'Ogallala' 
2,5,6,15,20,23 
'Ozark Beauty' 
1,5,6,15,19,23 
Junebearing 
'Cyclone' 
15 
'Dunlap' 
5,6,15,23 
XX 'Midway' 
1 
'Robinson' 
6 
'Sparkle' 
2,5 
PERENNIAL VEGETABLES 
ASPARAGUS - ASPARAGUS 
1,2,5,6,7,11,15,16,18,19,20, 
23,27,32,33,36 
HORSERADISH - ARMORACIA 
9,36 
RHUBARB - RHEUM 
'Chipman's Canada Red' 
1,2,5,6,7,9,11,15,18,19,20, 
23,27,32 
'Sutton's' 
23 
'Valentine' 
7,9,36 
XX Not dependably hardy even in most-favored areas of South Dakota. 
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Other Ornamental Plants 
BROADLEAF EVERGREENS 
AZALEA - RHODODENDRON 
Mallis Azalea 
1,5,21,23,32 
BOXWOOD - BUXUS 
Korean Boxwood 
21,23 
FIRETHORN - PYRACANTHA 
Gnome Pyracantha 
21,23 
Kasan Pyracantha 
23 
HOLLY - ILEX 
Winterberry 
23 
RHODODENDRON - RHODODENDRON 
PJM Hybrid Rhododendron 
21,22,23 
GROUND COVERS 
ALYSSUM - AURINIA 
Gold Dust Alyssum 
23 
BUGLEWEED - AJUGA 
Bronze Beauty Carpet Bugleweed 
19,23,32 
Burgandy Gold Carpet Bugleweed 
23 
CINQUEFOIL - POTENTILLA 
Three-Toothed Cinquefoil 
2,23 
Rhododendron molle 
Buxus microphylla var. koreana 
Pyracantha angustifolia 'Gnome' 
Pyracantha coccinea 'Kasan' 
Ilex verticillata 
Rhododendron X (carolinanum X dauricum) 
Aurinia saxatilis 'Compacta' 
Ajuga reptans 'Bronze Beauty' 
Ajuga reptans 'Burgandy Gold' 
Potentilla tridentata 
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CROWN VETCH - CORONILLA 
Crown Vetch 
19,27 
FLEECE FLOWER - POLYGONUM 
Reynoutria Fleece Flower 
2,5,20,23,32,33,35 
HENS AND CHICKS - SEMPERVIVUM 
Cobweb Hens and Chicks 
23 
Common Hens and Chicks 
1,6,23 
Red Hens and Chicks 
23 
LAMIUM - LAMIUM 
Variegated Lamium 
23 
PAXISTIMA - PAXISTIMA 
Canby Paxistima 
3,5,6,23 
PERIWINKLE - VINCA 
Myrtle 
19,23 
PHLOX - PHLOX 
Creeping Phlox 
6,32 
SEDUM - SEDUM 
Atropurpureum Tall Sedum 
23 
Autumn Joy Sedum 
32 
Blue Spruce Sedum 
23 
Brilliant Tall Sedum 
23 
Co-ronilla varia 
Polygonum cuspidatum var. compactum 
Sempervivum arachnoideum var. tomentosum 
Sempervivum tectorurn 
Sempervivum tectorum 'Rubrum' 
Lamium maculatum 'Variegatum' 
Paxistima canbyi 
Vinca minor 
Phlox stolonifera 
Sedum maximum 'Atropurpureum' 
Sedum spectabile 'Autumn Joy' 
Sedum pinifolium 'Blue Spruce' 
Sedum spectabile 'Brilliant' 
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Bronze Carpet Sedum 
32 
Dragon's Blood Sedum 
1,6,19,20,23,32 
Ellacombianum Yellow Sedum 
1,6 
Goldmoss Sedum 
11,20,32 
Green Spruce Sedum 
23 
Indian Chief Tall Sedum 
23 
Kamtschaticum Orange-Yellow Sedum 
1,23 
Oreganum Sedum 
23 
Rose Edge Sedum 
23 
Rosy Glow Sedum 
1,6 
Sexangular Sedum 
23 
SPURGE - PACHYSANDRA 
Japanese Spurge 
19 
THYME - THYMUS 
Wooly Mountain Thyme 
23 
PERENNIALS 
ALPINE GERANIUM - ERODIUM 
Alpine Geranium 
23 
ALTHEA - HIBISCUS 
Bluebird Althea 
23 
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Sedum spurium 'Bronze Carpet' 
Sedum spurium 'Schorbusser Blut' 
(Dragon's Blood') 
Sedum kamtschaticum 'Ellacombianum' 
Sedum acre 
Sedum pinifolium 'Green Spruce' 
Sedum spectabile 'Indian Chief' 
Sedum kamtschaticum 
Sedum oreganum 
Sedum sieboldii 
Sedum X 'Rosy Glow' 
Sedum sexangulare 
Pachysandra terminalis 
Thymus pseudolanuginosus 
Erodium chamaedryoides 
Hibiscus syriacus 'Bluebird' 
ARTEMESIA - ARTEMESIA 
Oldman Wormwood Artemesia 
23 
Silver Mound Artemesia 
1,5,6,16,20,23,27,32 
ASTER - ASTER 
Evantide Aster 
23 
Freda Ballard Aster 
23 
Pink Bouquet Aster 
23 
Snow Cushion Aster 
23 
BABY'S BREATH - GYPSOPHILA 
Bristol Fairy Baby's Breath 
6,18,23 
Double Pink Baby's Breath 
6 
Rosy Veil Baby's Breath 
23 
BISHOP'S WEED - AEGOPODIUM 
Bishop's Weed (Goutweed) 
1 
BLEEDING HEART - DICENTRA 
Everblooming Bleeding Heart 
1 
Luxuriant Bleeding Heart 
23 
Old-Fashioned Bleeding Heart 
l,2,6,16,17,18,20,21,23,27,32,33 
Zestful Plumy Bleeding Heart 
6,23 
CANDY TUFT - IBERIS 
Hardy Candy Tuft 
23 
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Artemesia abrotanum 
Artemesia schmidtiana 'Nana' 
Aster X 'Evantide' 
Aster X 'Freda Ballard' 
Aster X 'Pink Bouquet' 
Aster X 'Snow Cushion' 
Gypsophila paniculata 'Bristol Fairy' 
Gypsophila paniculata 'Flore Pleno' 
Gypsophila repens 'Rosy Veil' 
Aegopodium podagraria 
Dicentra X 'Everblooming' 
Dicentra X 'Luxuriant' 
Dicentra spectabilis 
Dicentra eximia 'Zestful' 
Iberis sempervirens 
CARNATION - DIANTHUS 
Sweet William Carnation 
6 
CHRYSANTHEMUM - CHRYSANTHEMUM 
Hardy Mum 
'Autumn Beauty' red 
23 
'Autumn Sunset' red/gold/yellow 
23 
'Bonnie Blush' blue/pink 
23 
'Brown Eyes' copper/bronze 
23 
'Buffalo' bronze 
23 
'Burning Bush' scarle~/gold 
23 
'Colorama' yellow/rose 
23 
'Coral Cavalier' - coral/apricot 
23 
'Early Kathleen' - bronze 
23 
Dianthus barbatus 
Chrysanthemum X morifolium 
'Golden Jubilee' 
23 
'Hoback' 
23 
'Minnpink' 
23 
'Powder River' 
23 
'Prarie Sun' 
23 
'Precious Lode' 
23 
'Tangelo' 
23 
'Wazata' 
23 
bronze/gold 
fuschia/purple 
pink 
white 
yellow 
yellow 
orange 
bronze/yellow 
Painted Daisy Chrysanthemum coccineum 
'James Kelway' 
23 
Shasta Daisy 
6 
'Agalaya' 
23 
'Snow Cloud' 
23 
Crysanthemum maximum 
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HOSTA - HOSTA 
Fragrant Hosta (Green) 
23 
Honeybells Hosta 
23 
Seersucker Hosta 
23 
Variegated Hosta 
6,23 
LOOSESTRIFE - LYTHRUM 
Firecandle Loosestrife (Red) 
23 
Morden Gleam Loosestrife (Dark Pink) 
2,6,18,32 
Morden Pink Loosestrife (Pink) 
1,18,23,32 
Robert Loosestrife (Red) 
6 
PASQUEFLOWER - ANEMONE 
Pasque-Flower 
23 
PEONY - PAEONIA 
Common Garden Peony 
Varieties of Common Garden Peony 
'Anna Sass' (Pink) 
23 
'Edulis Superba' (Pink) 
2,15,17,32,33 
'Felix Crouse' (Red) 
2,32 
'Festiva Maxima' (White) 
15,17,23,33 
'Karl Rosenfield' (Red) 
23 
'Mary Brand' (Red) 
23 
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Hosta plantaginea 
Hosta X 'Honeybells' 
Hosta sieboldii (albomarginata) 
Hosta undulata 'Variegata' 
Lythrum X 'Firecandle' 
Lythrum virgatum 'Morden Gleam' 
Lythrum virgatum 'Morden Pink' 
Lythrum virgatum 'Robert' 
Anemone pulsatilla 
Paeonia lactiflora 
'Memorial Day' (Double Red) 
2,6,23 
'Okinawa' (Red) 
23 
'Richard Carvel' (Red) 
2,15,17,23,32,33 
'Sarah Bernhardt' (Light Pink) 
23 
'Walter Faxon' (Salmon) 
23 
'Walter Gumm' (White) 
2,32 
PHLOX - PHLOX 
Creeping Phlox 
Varieties of Creeping Phlox 
'Arctic Flame' (White) 
23 
'Crimson Beauty' (Red) 
23 
Perennial Phlox 
6 
PINCUSHION FLOWER - SCABIOSA 
Blue Pincushion Flower 
23 
POPPY - PAPAVER 
Alpine Poppy 
23 
Oriental Poppy 
23 
SPEEDWELL - VERONICA 
Icicle Speedwell 
23 
VIOLET - VIOLA 
Pansy 
6 
Royal Robe Violet 
23 
YARROW - ACHILLEA 
Coronation Gold Yarrow 
23 
YUCCA - YUCCA 
Adam's Needle 
6,21,22,23,35 
Ivory Tower Yucca 
1,22 
Soapweed 
1,2,5,6,21,22,23,32 
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Phlox stolonifera 
'Emerald Cushion' (Blue) 
23 
'White Delight' (White) 
23 
Phlox paniculata 
Scabiosa caucasica 
Papaver burseri 
Papaver orientale 
Veronica X 'Icicle' 
Viola tricolor 
Viola odorata 'Royal Robe' 
Achillea filipendulina 'Coronation Gold' 
Yucca filamentosa 
Yucca flaccida 'Ivory Tower' 
Yucca glauca 
VINES 
BITTERSWEET - CELASTRUS 
American Bittersweet 
1,2,19~24 
Bittersweet 
7,21,23,32 
CLEMATIS - CLEMATIS 
Comptesse de Bouchard Clematis (Pink) 
23 
Crimson Star Clematis (Red) 
23 
Ernest Markham Clematis (Red) 
1,2,18,19 
Golden Clematis (Yellow) 
23 
Henry Clematis (White) 
2,18,19 
Jackman Clematis (Purple) 
l,2,5,6,16,17,18,19,23,27 
Nelly Moser Clematis (Pink) 
1,23 
Ramona Clematis (Blue) 
2,19,23 
Sweet Autumn Clematis (Cream) 
23 
Western Virgin's Bower 
23 
White Languinosa Clematis 
23 
CREEPER - PARTHENOCISSUS 
Boston Ivy (Japanese Creeper) 
l,2,5,7,18,20,21,22,23,24,27,32, 
33,35 
Virginia Creeper 
5 
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Celastus scandens 
Celastus rosthornianus (loeseneri) 
Clematis X 'Comptesse de Bouchard' 
Clematis X 'Crimson Star' 
Clematis X 'Ernest Markham' 
Clematis tangutica 
Clematis languinosa 'Henryi' 
Clematis X jackmanii 
Clematis X 'Nelly Moser' 
Clematis X 'Ramona' 
Clematis paniculata 
Clematis ligusticifolia 
Clematis languinosa 'Alba' 
Parthenocissus tricuspidata 
Parthenocissus quinquefolia 
Engelmann Ivy 
l,2,6,7,16,17,18,19,22,23,24, 
32,33 
Saint-Paul Ivy 
21 
Woodbine 
23 
FLEECE-FLOWER - POLYGONUM 
Silver Lace Vine 
21 
SWEET PEA - LATHYRUS 
Sweet Pea (Red) 
23 
TRUMPETVINE - CAMPSIS 
Trumpetvine (Trumpet Creeper) 
5 
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Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii' 
Parthenocissus quinquefolia 'Saint Paulii' 
Parthenocissus inserta (vitacea) 
Polygonum aubertii 
Lathyrus odoratus 
Campsis radicans 
South Dakota Nursery Stock Sources 
(Listed Alphabetically By City Or Town) 
1. Beadle Nursery 
Jim Beadle 
906 S. 8th 
Aberdeen, SD 57401 
605-229-5256 
2. Lakeland Nurseries 
George Niemann 
Melgaard Road 
Aberdeen, SD 57401 
605-225-7818 
3. Norm's Orchard and Gardens 
Norm Evers 
Aurora, SD 57002 
605-693-3926 
4. Mel's Landscape Service 
Melvin Ballinger 
Bowdle, SD 57428 
605-285-6238 
5. Midwest Nursery and Greenhouse 
Bill and Kathy Gilles 
RR 2, Box 103 
Brookings, SD 57006 
605-693-3896 
6. Sadak Gardens 
7. 
Leon Begalka 
Highway 77 South 
Clear Lake, SD 57226 
605-874-2422 
Fensel's Greenhouse 
Wilmer Fensel 
Highway 81 
Freeman, SD 57029 
605-925-4204 
8. Fall River Floral 
Highway 18-Truck By Pass 
Hot Springs, SD 57747 
(Roses Only) 
605-745-4973 
9. Loe Nursery 
Henry Loe 
Howard, SD 57349 
605- 772-5536 
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10. Jerome Turbak Nursery 
Jerome Turbak 
Kranzburg, SD 57245 
605-886-6890 
11. Jahr's Greenhouses, Inc. 
James Kussow 
809 N. E. 3rd St. 
Madison, SD 57042 
605-256-4282 
12. Clarkdale Nursery 
Ray Clark 
Box 168 
Milbank, SD 57252 
605-432-6436 
13. Kand K Greenery 
William Kost 
:f?ox 436 
Miller, SD 57362 
605-853-2161 
14. The Miller Greenhouse 
Otis Pierson 
216 E. 7th St. 
Miller, SD 57362 
605-853-2704 
15. Bennett's Greenhouse 
Melvin Bennett 
16. 
Rt. 5 (So. Hwy. 37) 
Mitchell, SD 57301 
605-996-8393 
Mebius Nursery 
Gary Mebius 
North Foster, 
Mitchell, SD 
605-996-9198 
and Garden Center 
Rt. 1 
57301 
17. Smith's Greenhouse and Nursery 
Robert Smith 
RFD 1, Box 145 
Mitchell~ SD 57301 
605-996-~407 
18. Pierre Flower Shop and Greenhouse 
Tommy Thomsen 
119 E. Missouri 
Pierre, SD 57501 
605-224-5803 
19. Black Hills Nursery 
Mac Ward 
20. 
Rt. 1, Box 242 
Rapid City, SD 57701 
605-342-3175 
Valley Landscape 
Allan Leighton 
2613 E. Highway 
Rapid City, SD 
605-348-3387 
Nursery 
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57701 
21. Earl May Garden Center 
2208 W. 41st Street 
Sioux Falls, SD 57105 
605-336-9845 
22. Gardners-All Seasons Nursery 
Russ Holtman 
601 W. 33rd Street 
Sioux Falls, SD 57105 
605-335-7500 
23. Johnson Nursery and Garden Center 
Bruce Ellingson 
3410 E. 10th Street 
Sioux Falls, SD 57103 
605-334-4767 
24. Meadow Green Landscaping 
Jim Krsnak 
2904 W. Russell 
Sioux Falls, SD 57107 
605-338-1350 
25. Seney Island Gardens 
Luther Brack 
P.O. Box 235 
Sioux Falls, SD 57101 
605-336-2885 
26. Skyline Nursery 
Dewey Hartsuiker 
5405 Romar Drive 
Skyline Heights 
Sioux Falls, SD 57101 
605-332-0280 
27. Septka Greenhouse and Nursery 
Janet and Dick Septka 
Whitewood Road 
Sturgis, SD 57785 
605-347-5197 
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28. Gleason Instant Tree Company 
P.O. Box 662 
29. 
Summit, SD 57266 
(Transplanting Only) 
605-398-6303 
Buena Vista Iris Gardens 
Clifford W. Smith 
113 N. University 
Vermillio~, SD 57069 
(Iris and Evergreens Only) 
605-624-3416 
30. Big Sioux Nursery 
Bob Stone 
Rt. 2 
Watertown, SD 57201 
605-886-6806 
31. Halajian Gardens 
Mathew Halajian 
1621 3rd Ave., S.W. 
Watertown, SD 57201 
605-886-4823 
32. Lakeland Nurseries 
Dan Bergen 
124 N. Maple 
Watertown, SD 57201 
605-886-3656 
33. Nicol Floral and Gifts 
James Glosimodt 
320 4th St., N.E. 
Watertown, SD 57201 
605-886-3338 
34. Bowar's Floral Cart 
S. J. Bowar 
501 Main 
Webster, SD 57274 
605-345-3212 
35. Ed's Landscape Gardens 
Ed Gurney 
10th and Dakota 
Yankton, SD 57078 
605-665-5608 
36. Gurney's Seed and Nursery Co. 
Don Krumnl 
2nd and Capital 
Yankton, SD 57078 
605-665-4451 
SODDING-SEEDING SOURCES 
1. Palmer Sodding and Landscaping 
Roy Palmer and Dale Finck 
308 Sturgis St. 
Rapid City, SD 57701 
605-348-0203 
2. Jerry Adrian Sod Service 
Jerry Adrian 
RR 3 
Sioux Falls, SD 57101 
. 605-7 43-..2801 
3. North Central Landscaping and Erosion Control 
Rodger Pearson 
P. 0. Box 1713 
Sioux Falls, SD 57101 
(Hydro-Seeding) 
605-339-9200 
4. Opitz Hydroseeding 
Mike Opitz 
2400 Douglas, Lot #54 
Yankton, SD 57078 
(Hydro-Seeding) 
605-665-4766 
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Restricted Plant List 
The following "Restricted Plant List" of nursery stock was prepared 
primarily to assist the nursery dealer who might not be entirely knowledgeable 
about the true hardiness of these woody plants in South Dakota. It is intended 
to be of assistance in alerting this person of woody plants that generally lack 
sufficient hardiness to merit general recommendations for South Dakota. 
The majority of plants on this list simply are not hardy in most of 
South Dakota. However, some vary in their degree of hardiness from those 
which fail to establish and overwinter the first winter to those that will 
perform satisfactorily if grown in sheltered protected spots. Other cultural 
factors besides hardiness also play a major factor in the survival of these 
plants including rainfall, humidity, wind exposure and soil conditions. Also, 
a few of the listed plants require special transplanting skills to survive and 
become established. 
This "Restricted Plant List" is reviewed regularly and the involvement 
of any responsible individual is solicited. This list is published by the 
South Dakota Department of Agriculture and is reviewed annually at the South 
Dakota Nurserymen's Association meeting. The list no way precludes possible 
future introductions with these genera or species that might prove adaptable 
and/or hardy to South Dakota. 
Every person has the right to buy any plant on this list if they wish to 
and each dealer has the right to sell it to them. However, any exploitation 
of any individual in the sale of this material, or promotion of this material 
as anything other than what it is, and without the complete disclosure of its 
limitations, inabilities or special requirements, plus any other pertinent 
information about these woody plants that the customer should be entitled to 
know, could be considered as nothing less than a serious lack of good business 
ethics. A fact that must be considered each time a nursery license comes up 
for renewal. 
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SOUTH DAKOTA RESTRICTED PLANT LIST 
Apple 
Apple, varieties Jonathan, Red Delicious, Golden Delicious, Lodi Mal.Ul> 
Althea 
Althea 
Arborvitae 
Arborvitae Thu.ja All species restricted except Eastern Arborvitae 
Thu j a o c_cJ.de,ntai.M 
Beauty Bush 
Beauty Bush 
Butterfly Bush 
Butterfly Bush 
Cherry 
Bing Cherry 
Cardinal Shrub 
Cardinal Shrub 
Coral berry 
Kot/w.,Uzia amab~ 
p fl.Unu/2 a V ,{,UJ1l 
Weig ela van,,i_e,e,lu 
Chenault Coralberry Sympho/r.)_e,aJl.po-6 e,he,nault)_,[ 
Cot oneaster 
Rockspray Sungari Cotoneaster Co.toneM.teJt ILae,eminlM.a 1.>oongoll.)_c_a 
Crap emyrtle 
Crapemyrtle 
Dogwood 
Pagoda Dogwood 
Elder 
Lag e,JL,6:tJw emia in.die.a 
Co!Lnlll> al.te1tni60Ua 
European Red Elderberry Sambu.c.u/2 nac.emo-6a 
Forsythia 
Forsythia 
Ginkgo 
FoMy.thia All species restricted except Ovata 
Ginkgo (Maidenhair Tree) Ginkgo biloba 
Golden Rain Tree 
Golden Rain Tree Koel!LeuteAia pan,,i_c.uia..ta 
Hawthorn 
English Hawthorn Cna.tae.glll> oxyac.antha 
Juniper 
Meyer Juniper 
Magnolia 
Magnolia 
J u.n,,i_pe1tv..1.> -6 qu.ama.ta me.yeJti 
Magnolia -6pe.uu and c..uiilva.M 
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F OM y.thia ova.ta 
Maple 
Crimson King Maple Ace.It pla,,ta.noidu 'CMm-6on King' (Norway Maple Cultivar) 
Fassen Maple Ace.It pla.tanoidu 'FCL6-6en' (Norway Maple Cultivar) 
Royal Red Maple AceJr.. pla,,ta.noidu 'Royal Red' (Norway Maple Cultivar) 
Oak 
Pin Oak Q U ell. CU-6 palU-6:tJu./2 
Red Oak QueJtcU-6 bo1te.a.w 
Peach 
Peach PJtunU-6 peJt,6ie,a 
Pear 
Pear PyJtU-6 commun-<.-6 All cultivated varieties . restricted except 'Luscious' 
'Golden Spice' 'Bantam' 
Privet 
Privet LlgU-6.tftu.m All cultivated varieties restricted except 'Cheyenne' 
LigM.tftum vulgaJr.e 'Cheyenne' 
Quince 
Redbud 
Rose 
Japanese Quince Cha.enomel..u fugena/U.a 
Eastern Redbud CeJtW canaden!>~ 
Multiflora Rose 
Shining Rose 
Virginia Rose 
RoMt muUi6lo1ta. 
Ro-6a. n);tida. 
R o-6 a v ,<Ag inia.n.a. 
Smoke Tree 
Smoke Tree CotinM coggygJu.a 
free of Heaven 
sometimes listed Cha.enomei.u ja.ponif2,a. 
Tree of Heaven, Ailanthus Aifun-thu6 alti./2 -6 ima. 
rruehedge Columberry 
Truehedge Columberry 
viburnum 
Koreanspice Viburnum 
Be1tb~ thunbe1tgi e1tecta. 
V ,UtbUJtnwn cM.£.ui 
..Jeigela 
Weigela Wugei.a. -6peciu 
few 
English Yew T axM ba.cca.ta 
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South Dakota Nursery Regulations 
Summary of General Nursery Stock Requirements 
(South Dakota Rev. Code of 1939, Ch. 4.14 as amended 1955) 
Definition of Nursery Stock. The term "nursery stock" shall include trees, 
shrubs, and other plants having a persistent woody stem; all herbaceous 
perennials; and parts of either of those which are capable of propagation, 
but shall not include forced plants of whatever nature while in bloom. 
The term "hardy herbaceous perennial" shall mean a perennial plant used for 
ornamental purposes and generally considered adapted to South Dakota or a 
perennial plant used for other horticultural purposes and generally considered 
adapted to South Dakota, except bulbs. 
General Shipping Requirements. Any nonresident nurseryman may obtain a 
certificate to sell nursery stock in South Dakota by filing with the South Dakota 
Secretary of Agriculture a certified copy of his State inspection certificate, 
together with a fee of $2.50. The Secretary of Agriculture may waive the fee 
in case the applicant's State requires no fee from a South Dakota applicant for 
a like certificate in such other State. An agent's certificate will be issued 
upon request of his principal, for a fee of $2.50. A dealer's certificate will 
be issued only to an individual obtaining his stock from a certified nursery 
and upon payment of a fee of $15 to the Secretary of Agriculture. All certificates 
and permits expire annually on September 15 following date of issue. 
It is _unlawful to move or sell nursery stock which has not been officially 
inspected and for the sale of which a certificate or permit ·has not been granted. 
Each carload lot or container of nursery stock moved into South Dakota must bear 
an inspection certificate of the State-of-origin. It is unlawful for carriers 
to accept uncertified nursery stock for shipment. Uncertified nursery stock 
moving into the State must be reported to the Secretary of Agriculture by the 
carrier. 
For detailed information address the Director, Division of Regulations and 
Inspections, State Department of Agriculture, State Office Building, Pierre, 
South Dakota 57501 (Telephone Area Code (605) 774-3375 or the "Tie Line" to 
State Services l-800-592-1865). 
Reviewed and approved by Mr. Stan Rhoads, Plant Quarantine Officer, Division of 
Regulations and Inspections, on December 19, 1978. 
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RESTRICTIONS ON INDOOR· DECORATIVE HOUSE PLANTS 
DESTINED TO CALIFORNIA AND ARIZONA1 
1. Privately owned, indoor, decorative houseplants (other than prime hosts of 
burrowing nematode*) are admissible to California, subject to border or 
destination county inspection for freedom from serious pests. No state of 
origin inspection certificate is required. 
2. Privately owned, indoor, decorative houseplants that are prime hosts of 
burrowing nematode: 
(a) Must be in the owner's possession for one year. 
(b) Must be in at least a 4" diameter pot 4" deep to allow soil sampling. 
(c) Owner must provide a California address, and agree to surrender plant 
for destruction if it is found through laboratory analysis to be 
infected with burrowing nematode. 
(d) Prime host plants of burrowing nematode include: 
Anthurium spp. - Anthurium 
Calathea spp. - Calathea 
Chamaedorea elegans (Collinia elegans) - parlor palm or Neanthebella palm 
Citrus spp. - (prohibited by other quarantines) 
Dieffenbachia spp. - Dieffenbachia or tuftroot 
Hedychium spp. - ginger lily, garland flower or butterfly lily 
Maranta spp. - prayer plant 
Monstera spp. - Monstera or Ceriman 
Musa spp. - banana 
Nephthytis spp. - Nephthytis (sometimes labeled Syngonium) 
Peperomia spp. - Peperomia 
Persea ~pp. - avocado 
Philodendr 'on spp. - Philodendron 
Scindapsus spp. - Pathos 
Spathiphyllum spp. - Spathiphyllum 
Syngonium spp. - tri-leaf worider 
Trichosporum spp. - (Aeschynanthus) - lipstick plant 
3. Additional Comments: 
Indoor, decorative houseplants are considered to be plants that would normally 
not be grown outside. Aster, chrysanthemum, zinnia, dahlia, and other hosts 
of the European corn borer are restricted movement to California under thei~ 
European Corn Borer Quarantine. 
For information concerning plants other than indoor decoratives please write to: 
State of California 
Department of Food and Agriculture 
Division of Plant Industry 
Exclusion and Detection, Room A-350 · 
1220 N Street 
Sacramentol California 95814 
Telephone: (916) 445-8314 
1same requirements for Arizona as for the State of California except tr~t Arizona 
likes the pot size to be 6" :i.nstead of!+" as California does. 
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